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FÜR DEN ROMANCIER IST NICHTS VERLOREN 
BEOBACHTUNGEN ZUR VERWENDUNG ANTIKER BILDER BEI MICHEL BUTOR 
Seit e twa 1959 kennze ichne t d e r B e g r i f f ' N o u v e a u R o m a n ' in d e r l i t e r a r i s c h e n 
K r i t i k e i n e G r u p p e von S c h r i f t s t e l l e r n , die d u r c h i h r e t h e o r e t i s c h e n M a n i f e s t e 
und d u r c h i h r e P r a x i s d e s S c h r e i b e n s d e m f r a n z ö s i s c h e n N a c h k r i e g s r o m a n e i n e 
neue Wendung g a b . Neben d e m W o r t f ü h r e r und P r o p a g a n d i s t e n Alain R o b b e ­ G r i l ­
let g e h ö r e n zu i h r e n p r o f i l i e r t e s t e n V e r t r e t e r n Natha l i e S a r r a u t e , C l a u d e Simon 
und Michel B u t o r . W a s d i e s e A u t o r e n be i a l l e r V e r s c h i e d e n h e i t i n d i v i d u e l l e r St i l ­
f o r m e n und Themen v e r b i n d e t , i s t e in k r i t i s c h e s V e r h ä l t n i s z u r T r a d i t i o n . Schon 
e i n e s d e r f r ü h e s t e n M a n i f e s t e d e r G r u p p e , von R o b b e ­ G r i l l e t v e r f a ß t , n i m m t d ie 
F o r m e i n e s N e k r o l o g s auf d ie D a r s t e l l u n g s m i t t e l d e s r e a l i s t i s c h e n R o m a n s an , 
wie s i e s i c h im W e r k B a l z a c s b e i s p i e l h a f t d a r s t e l l e n . Totgesag t w e r d e n d ie z e n ­
t r a l e n K a t e g o r i e n , die im 19. J a h r h u n d e r t d a s U n i v e r s u m d e s R o m a n s k o n s t i t u ­
i e r t e n : die Z e n t r a l f i g u r d e s Helden , die G e s c h i c h t e , d ie s i c h be i a l l e r K o m p l e ­
xi tät noch z u r e r z ä h l b a r e n Einhe i t fügt und d a s E n g a g e m e n t , s o f e r n s i c h mit ihm 
d e r A n s p r u c h auf e inen W a h r h e i t s g e h a l t d e r Kunst und d ie Idee e i n e r p r a k t i s c h e n 
W i r k s a m k e i t l i t e r a r i s c h e r W e r k e v e r b a n d [ 1 ] . An i h r e Ste l l e t r i t t d a s Konzept 
e i n e s R o m a n s d e r m a t e r i e l l e n P r ä s e n z , d e r s i c h g e g e n ü b e r p o l i t i s c h e n Ideo lo ­
gien ebenso i m m u n e r w e i s e n so l l wie g e g e n ü b e r a l l en t r a d i e r t e n S i n n ­ M u s t e r n 
d e r W i r k l i c h k e i t , j a gegenübe r a l l en R e s i d u e n k u l t u r e l l e r Ü b e r l i e f e r u n g s c h l e c h t ­
h in , s e i e n s i e nun m y t h i s c h e r , r e l i g i ö s e r o d e r p h i l o s o p h i s c h e r Art [ 2 ] . D i e s e s 
von R o b b e ­ G r i l l e t a u f g e s t e l l t e P r o g r a m m , d a s h i e r nicht e i n g e h e n d e r k r i t i s i e r t 
w e r d e n kann , s i ede l t den Nouveau R o m a n , weit ü b e r die e r k l ä r t e Absich t e i n e r 
k r i t i s c h e n F r o n t s t e l l u n g gegen den R e a l i s m u s h i n a u s , s o z u s a g e n a m Nullpunkt 
d e r G e s c h i c h t e ü b e r h a u p t a n . E s kann a b e r in d i e s e r S c h ä r f e k e i n e s w e g s a l s r e ­
p r ä s e n t a t i v f ü r die g e s a m t e G r u p p e ge l ten und s t eh t i n s b e s o n d e r e in f r o n t a l e m 
G e g e n s a t z z u r Romanpoe t ik und R o m a n p r a x i s , die ein a n d e r e r R e p r ä s e n t a n t d e r 
Bewegung , Michel B u t o r , entwicke l t h a t . 
B i s in d ie j üngs t e Zei t hat die Wei te s e i n e r k u l t u r e l l e n I n t e r e s s e n , die s i c h 
in e inem v i e r b ä n d i g e n W e r k k r i t i s c h e r E s s a y s e b e n s o wie in d e r R o m a n p r o d u k ­
t ion b e m e r k b a r macht [ 3 ] , B u t o r den Ruf e i n e s im G r u n d e ' t r a d i t i o n e l l e n ' S c h r i f t ­
s t e l l e r s e i n g e t r a g e n . W ä h r e n d s i c h R o b b e ­ G r i l l e t und N a t h a l i e S a r r a u t e in i h r e n 
t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n m e i s t auf die A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit den K l a s s i k e r n d e r 
M o d e r n e b e s c h r ä n k e n ( P r o u s t , J o y c e , K a f k a ) und s i e a l s W e g b e r e i t e r d e r z e i t g e ­
n ö s s i s c h e n Revolu t ion d e s R o m a n s und s e i n e r F o r m e n s p r a c h e w ü r d i g e n , u m f a ß t 
B u t o r s W e r k e inen k u l t u r e l l e n Kontex t , d e r von d e r Ant ike b i s in die G eg en w ar t 
r e i c h t . W a s ihn l e t z t l i ch m o t i v i e r t , i s t ein g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e s K o n zep t , 
d a s s e i n e r P o e t i k d e s R o m a n s z u g r u n d e l i e g t , und e i n e A u f f a s s u n g d e s S c h r e i b e n s , 
in d e r Trad i t ion und Innovat ion nicht u n v e r e i n b a r e G e g e n s ä t z e , s o n d e r n M o m e n t e 
e i n e s k o m p l e x e n P r o d u k t i o n s v o r g a n g e s s ind [ 4 ] . B e v o r w i r an e in igen k o n k r e t e n 
B e i s p i e l e n t r a d i t i o n e l l e G r u n d m u s t e r in d e r Textur d e r R o m a n e s e l b s t a u f w e i s e n , 
so l l von d i e s e n m e h r t h e o r e t i s c h e n Impl ika t ionen s e i n e r Wendung z u r Trad i t i on 
zunächs t k u r z die Rede s e i n . 
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Daß L i t e r a t u r z u r E r k e n n t n i s , j a z u r V e r ä n d e r u n g d e r Wirk l i chke i t b e i t r a ­
gen könne , is t f ü r B u t o r , z u m i n d e s t in s e i n e r e r s t e n S c h a f f e n s p e r i o d e , in d e r 
die g r o ß e n R o m a n e " P a s s a g e de M i l a n " , " L ' E m p l o i du t e m p s " , "La m o d i f i c a ­
t ion" und " D e g r e s " e n t s t a n d e n , u n b e s t r i t t e n e Ü b e r z e u g u n g . Doch w o r i n b e s t e h t 
e in m ö g l i c h e r W a h r h e i t s g e h a l t d e r L i t e r a t u r ? In w e l c h e r Bez iehung s teh t e r zu 
i h r e r s o z i a l e n Funk t ion und w e l c h e r S t e l l e n w e r t k o m m t dabe i d e r produk t iven 
Aneignung und F o r t b i l d u n g k u l t u r e l l e r Ü b e r l i e f e r u n g e n zu? E i n e Antwort auf 
d i e s e F r a g e n läßt s i c h den v e r s t r e u t e n t h e o r e t i s c h e n Ä u ß e r u n g e n d e r f ü n f z i g e r 
J a h r e e n t n e h m e n . In e i n e m p r o g r a m m a t i s c h e n A u f s a t z ü b e r den " R o m a n a l s 
S u c h e " von 1955 ze ig t B u t o r s i ch p h ä n o m e n o l o g i s c h e n A n s ä t z e n v e r p f l i c h t e t [ 5 ] . 
D e r R o m a n , so a r g u m e n t i e r t e r d o r t , mach t s i ch in e x p e r i m e n t e l l e r F o r m die 
a l l g e m e i n g ü l t i g e W a h r h e i t z u n u t z e , daß W i r k l i c h k e i t f ü r u n s e r Bewuß t se in nur 
d u r c h S p r a c h e , g e n a u e r : d u r c h " G e s c h i c h t e n " p r ä s e n t i s t . D a s E r z ä h l e n e i n e r 
G e s c h i c h t e i s t ein v i e l d e u t i g e r Akt . E i n e G e s c h i c h t e e r z ä h l e n m a g heißen " e i ­
ne Neuigke i t m i t t e i l e n " , den H e r g a n g e i n e s w i r k l i c h e n E r e i g n i s s e s r e k o n s t r u ­
i e r e n o d e r auch E r f u n d e n e s b e r i c h t e n . Die g l e i c h e F o r m e l umfaß t dami t die 
Tät igkei t d e s K o l p o r t e u r s , d e s H i s t o r i k e r s und d e s S c h r i f t s t e l l e r s . S t e t s p r ä ­
gen G e s c h i c h t e n u n s e r Bi ld d e r Wirk l i chke i t und dami t i n d i r e k t , wie Buto r 
m e i n t , auch u n s e r e O r i e n t i e r u n g im Hande ln . Nur tun s i e e s in den genann ten 
F ä l l e n mit u n t e r s c h i e d l i c h e r In tens i t ä t und A b s i c h t . In d e r a l l t a g s s p r a c h l i c h e n 
K o m m u n i k a t i o n und i m h i s t o r i s c h e n D i s k u r s w i r d die s i n n s t i f t e n d e Funkt ion d e r 
S p r a c h e nicht e i g e n s p r o b l e m a t i s i e r t . E r s t die Romanf ik t i on a l s " p h ä n o m e n o l o ­
g i s c h e r Ort p a r e x c e l l e n c e " vol lz ieh t d ie Wendung vom B e r i c h t ü b e r F a k t e n und 
E r e i g n i s s e z u r R e f l e x i o n ü b e r die M ö g l i c h k e i t e n , E r f a h r u n g e n s p r a c h l i c h zu a r ­
t i k u l i e r e n und zu d e u t e n . 
B u t o r b e t r a c h t e t e ine s o l c h e e x p e r i m e n t e l l e E r p r o b u n g s p r a c h l i c h e r F o r m e n 
und S i n n m u s t e r im R o m a n nicht a l s G l a s p e r l e n s p i e l e s o t e r i s c h e r L i t e r a t e n . I h r e 
s o z i a l e Funk t ion b e s t i m m t e r an a n d e r e r Ste l l e in A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit dem 
P a r a d i g m a d e r m y t h i s c h e n E r z ä h l u n g C6]. Im Mythos bi lden ä s t h e t i s c h e , r e l i ­
g i ö s e und s o z i a l e M o m e n t e noch ein e i n h e i t l i c h e s G a n z e s . Die Symbol ik d e r m y ­
t h i s c h e n B i l d e r s p r a c h e drück t d a s S e l b s t ­ und Welt V e r s t ä n d n i s a r c h a i s c h e r G e ­
s e l l s c h a f t e n aus und e n t r ü c k t e s zug le i ch in e inen p r o f a n e m Zugr i f f en tzogenen 
S i n n b e z i r k . D i e s e r m ö g l i c h t e ine Rückbindung d e s in d e r A l l t a g s k o m m u n i k a t i o n 
z e r b r ö c k e l n d e n Sinnes d e r W ö r t e r an ein v e r b i n d l i c h e s M u s t e r von N o r m e n , d e ­
r e n E x i s t e n z den F o r t b e s t a n d g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ins t i tu t ionen und d a s F u n k t i o ­
n i e r e n s o z i a l e r Kommunika t i on a l l e r e r s t g a r a n t i e r t . 
F r e i l i c h i s t d o r t , wo L i t e r a t u r in E r s c h e i n u n g t r i t t , d i e s e Einhe i t d e r m y t h i ­
s c h e n Weltdeu tung b e r e i t s z e r b r o c h e n . Schon den f r ü h e n l i t e r a r i s c h e n Kodi f ika ­
t ionen d e s Mythos in d e r a t t i s c h e n Tragöd ie l iegt nach B u t o r die Absicht z u g r u n d e , 
d e r Auf lösung d e r Einhe i t in ein C h a o s w i d e r s t r e i t e n d e r g ö t t l i c h e r K r ä f t e e n t g e ­
g e n z u w i r k e n und ein n e u e s v e r b i n d l i c h e s S i n n m u s t e r a u s z u b i l d e n . D e r R o m a n , 
ein P r o d u k t d e s g e s c h i c h t l i c h e n B e w u ß t s e i n s , ve r fo lg t das Zie l d e r Sinnsuche 
in e inem v e r ä n d e r t e n Kontext mit a n d e r e n M i t t e l n . Ausgehend von den ge leb ten 
A n t a g o n i s m e n d e r Gegenwar t sol l e r k u l t u r e l l e B r ü c h e und W i d e r s p r ü c h e , die 
den e inze lnen wie d a s Kol lek t ive b e t r e f f e n , zu i h r e n h i s t o r i s c h e n U r s p r ü n g e n 
z u r ü c k v e r f o l g e n . D e r Intent ion B u t o r s zufo lge w i r d die Gat tung dami t zu e inem 
p r i v i l e g i e r t e n I n s t r u m e n t d e r K r i t i k und F o r t b i l d u n g k u l t u r e l l e r Trad i t ionen C7]. 
Die Spuren d i e s e s P r o g r a m m s l a s s e n s i c h an d e r F o r m und Themat ik d e s 
R o m a n w e r k s u n s c h w e r a b l e s e n . Wie in a r c h a i s c h e n G e s e l l s c h a f t e n r i t u e l l e F e ­
s t e d a s Leben d e s e inze lnen s inngebend b e g l e i t e n , n i m m t Buto r b e d e u t s a m e Au­
genb l i cke d e r ind iv idue l len B i o g r a p h i e , wie den Übergang von d e r Kindheit zum 
E r w a c h s e n e n a l t e r , den Beginn d e s A l t e r n s o d e r den Tod zum Anlaß , ge l t ende 
k u l t u r e l l e Trad i t i onen auf i h r e l e g i t i m i e r e n d e K r a f t hin zu b e f r a g e n und die A u s ­
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Wirkungen i h r e s V e r f a l l s b i s in die I r r g ä n g e des Unbewußten , in T r ä u m e und 
W u n s c h p h a n t a s i e n d e s e inze lnen zu v e r f o l g e n . Sein I n t e r e s s e gilt dabe i i n s b e ­
s o n d e r e j enen g e s c h i c h t l i c h e n E p o c h e n , die nach s e i n e r Ü b e r z e u g u n g f ü r d a s 
k u l t u r e l l e S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r Gegenwar t kons t i tu t iv w a r e n : d e r g r i e c h i s c h ­
r ö m i s c h e n Ant ike , d e r j üd i s chen und b y z a n t i n i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g , dem c h r i s t ­
l i chen M i t t e l a l t e r und dem e u r o p ä i s c h e n B a r o c k . In d e r Topograph ie s e i n e r R o ­
m a n e bi lden K i r c h e n , r e p r ä s e n t a t i v e P r o f a n b a u t e n , M u s e e n und Bib l io theken 
p r i v i l e g i e r t e O r t e d e r S i n n s u c h e . Denn an ihnen ü b e r l e b t e n in b i ldhaf t s y m b o l i ­
s c h e r Ges ta l t v e r g a n g e n e Deutungen d e r W i r k l i c h k e i t und w e r d e n auf i h r e m ö g ­
l i c h e Bedeutung f ü r Gegenwar t und Zukunf t b e f r a g t . 
Wir wol len uns be i d e r fo lgenden Sond ie rung im k o m p l e x e n S c h i c h t g e f ü g e j e ­
n e r A u s g r a b u n g s s t ä t t e , a l s die B u t o r in e inem E s s a y ü b e r A r c h ä o l o g i e die e u ­
r o p ä i s c h e K u l t u r t r a d i t i o n s ieh t [ 8 ] , auf e ine e i n z i g e E b e n e b e s c h r ä n k e n . An 
d r e i B e i s p i e l e n so l l die s i n n g e b e n d e Funk t ion a n t i k e r Motive und B i l d e r in d e r 
Textur d e r R o m a n e a u f g e w i e s e n w e r d e n . 
Unte r den Mot iven , die B u t o r a n t i k e r Mytholog ie en t l ehn t , sp i e l t d a s d e r K a ­
t a b a s i s k e i n e g e r i n g e R o l l e . D e r Abs t i eg i n s T o t e n r e i c h i s t auch ein Abs t i eg i n s 
Abgesunkene und Unbewußte , d e r die R o m a n f i g u r e n a l s Leidende und Hande lnde 
in j ene a r c h e t y p i s c h e n Bi ldwel ten v e r s t r i c k t , d e r e n s i e sons t n u r a l s B e t r a c h ­
t e n d e und R e f l e k t i e r e n d e inne w e r d e n . In d e r T r a u m e r z ä h l u n g , in d e r die Vis ion 
d e s A b s t i e g s und d e r Ü b e r f a h r t i h r e p o e t i s c h e G e s t a l t e r h ä l t , b e t r e t e n s i e e ine 
W e l t , die d e r G e s c h i c h t e enthoben i s t . S t e t s s ind e s G r o t t e n , Höhlen und P f o r ­
t e n , d u r c h die d e r T r ä u m e n d e h indu rch m u ß , um die E r f a h r u n g zu m a c h e n , daß 
die Z i v i l i s a t i o n s s t u f e d e r Gegenwar t Sprünge e n t h ä l t , die von Anbeginn in s i e 
e i n g e l a s s e n w u r d e n . D e r T r a u m is t d e r K u n s t g r i f f , mit d e m d e r Auto r ­ p a r a ­
d o x e r w e i s e ­ d a s Bewußt se in f ü r die k u l t u r e l l e n W i d e r s p r ü c h e wecken m ö c h t e . 
In B u t o r s e r s t e m R o m a n ' P a s s a g e de M i l a n " , d e r nach 1950 in Ägypten b e ­
gonnen und 1954 in F r a n k r e i c h v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , i s t e s d e r Abbe J e a n R a ­
lon , d e r s i c h ­ e ine k l a s s i s c h e E r ö f f n u n g ­ aus d e m F e n s t e r b e u g t , um auf P a ­
r i s zu b l i c k e n . Die Stadt is t d u r c h e i n e Wand aus j o d b r a u n e m Dunst und R a u c h 
von dem Haus d e s B e o b a c h t e r s s c h e i n b a r g e s c h i e d e n . I s o l i e r t , n u r d u r c h d a s 
G e r ä u s c h d e r u n t e r ihm wegz iehenden M e t r o mit d e r Stadt v e r b u n d e n , bi lde t 
d i e s e s Wohnhaus den e inhe i t l i chen Schaup la t z i n e i n a n d e r g r e i f e n d e r G e s c h i c h ­
t e n , die in e i n e r zwölf Stunden w ä h r e n d e n Nacht in s e i n e n Z i m m e r n , F l u r e n , 
K a m m e r n und K e l l e r n s p i e l e n . Ihr Konvergenzpunkt i s t ein G e b u r t s t a g s f e s t , 
an d e s s e n Ende d e r p lö t z l i che Tod d e r g e f e i e r t e n G a s t g e b e r i n , d e r z w a n z i g j ä h ­
r i g e n Ange le , s t e h t . Das Gebäude s e l b e r wirk t wie die g e g e n s t ä n d l i c h e R e p r ä ­
sen t a t i on e i n e r i n n e r e n W e l t , die im Ablauf d e r Nacht s t e t s w e i t e r e i m a g i n ä r e 
R ä u m e a u f t u t . D e r Ü b e r g a n g von außen nach innen vol lz ieh t s i c h , wie d a s auf 
d e r e r s t e n Sei te b e s c h r i e b e n e Verdunke ln d e r Sche iben in d e r a n b r e c h e n d e n 
N a c h t , a l s p a s s a g e von T r a n s p a r e n z zu R e f l e x i o n . Und d i e s e r Ü b e r g a n g 
sch l i eß t den F l u g des mytho log i s chen V o g e l s , d e s M i l a n s , e b e n s o e i n , wie die 
F a h r t d e s Abbe auf dem i m T r a u m g e s c h a u t e n F l u ß , d e s s e n Gott ihm in e i n e r 
Ges ta l t e r s c h e i n t , die e r , obwohl e r Ägyptologe i s t , nicht zu e r k e n n e n v e r m a g . 
Seine Blindhei t i s t s ign i f ikan t f ü r die Symbolwel t d e r E r z ä h l u n g , da s i e mit d e m 
S c h l e i e r i den t i s ch i s t , den die c h r i s t l i c h e Rel ig ion ü b e r den Tod b e r e i t e t . Im 
Abbe k r e u z e n s i ch be ide Trad i t i onen : d ie c h r i s t l i c h ­ a b e n d l ä n d i s c h e und die o r i ­
e n t a l i s c h e ( a l t ä g y p t i s c h e R e l i g i o n , I s l a m ) . E r i s t e s , d e r zu Beginn d e s R o m a n s 
den F l u g d e s Milans ahn t , f r e i l i c h ohne ihn deuten zu können , und d e r a m M o r ­
gen , d e r mit dem E n d e d e r E r z ä h l u n g z u s a m m e n f ä l l t , die B o t s c h a f t d e r T r ä u m e 
und Z e i c h e n a k z e p t i e r t . D e r F l u g d e s M i l a n s i s t d a s Lei tmot iv d e s R o m a n s . 
Nach e i n e r A n m e r k u n g d e s A u t o r s v e r s i n n b i l d l i c h t d e r Vogel den ä g y p t i s c h e n 
Gott H o r u s , die m y t h o l o g i s c h e Sonne d e s Todes [ 9 ] . D e r Abbe glaubt ihn in d e r 
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D ä m m e r u n g ü b e r d e m H a u s w a h r z u n e h m e n ; e r zündet d ie Lampe in s e i n e m A r ­
b e i t s z i m m e r an ­ um den Milan in i h r w i e d e r z u f i n d e n . D e r Fuß d e r Lampe , so 
muß d e r L e s e r den Andeutungen d e s E r z ä h l e r s e n t n e h m e n , i s t ein S a m m l e r s t ü c k 
d e s Ägypto logen , d a s den s y m b o l i s c h e n Vogel d a r s t e l l t . D e s s e n Bild ve rb inde t 
mith in Licht und S c h a t t e n , ana log zu d e m , w a s e r in d e r ägyp t i s chen Mythologie 
r e p r ä s e n t i e r t : Sonne und Tod z u g l e i c h . Das E i n s c h a l t e n d e r Lampe lös t d a h e r 
auch e ine doppe l t e E m p f i n d u n g im Abbe a u s , E r l e i c h t e r u n g ü b e r das Z u r ü c k w e i ­
chen d e r Dunke lhe i t , in d e r d a s G r a u d ie W a h r n e h m u n g t r ü b t und den Schock ü b e r 
die p l ö t z l i c h e S c h ä r f e d e s L i c h t s , in d e r die F a r b e n d e r Dinge h e r v o r t r e t e n . 
Die E i n g a n g s m o t i v e d e s R o m a n s s ind S c h l ü s s e l m o t i v e , d ie in i h r e r G e s a m t ­
hei t s i c h zum T h e m a a r r a n g i e r e n . Sie k e h r e n in a l len E t a g e n d e s H a u s e s , in a l ­
len G e s p r ä c h e n und in den i n n e r e n Monologen und T r ä u m e n d e r Bewohne r in a b ­
gewande l t en G e s t a l t e n w i e d e r . A l l e r d i n g s w e c h s e l t d a s T h e m a d e s Todes s e l b e r 
g e w i s s e r m a ß e n die F a r b e . Denn Tod bedeu te t nicht n u r d a s p h y s i s c h e A u s l ö s c h e n , 
s o n d e r n auch V e r g e s s e n d e s s e n w a s w a r , d e r e igenen L e b e n s g e s c h i c h t e und d e r 
ko l l ek t iven Ü b e r l i e f e r u n g . D e s Abbe K a t a b a s i s in den O r k u s d e s ägyp t i schen Ho­
r u s kann d a h e r von ihm s e l b e r gedeute t w e r d e n a l s e ine Begegnung mit d e r Macht 
d e s V e r g e s s e n s , die ihm die N a m e n j e n e r Dämonen a u s t r i e b , von denen e s he iß t , 
daß s i e s i c h "in u n s e r e P l a k a t e und M a s c h i n e n e i n s c h l e i c h e n " ( P . M . 2 8 4 ) . B e ­
wußt w i r d d e m Abbe d i e s e Macht f r e i l i c h e r s t im Rückb l i ck auf den a b g e b r o c h e ­
nen T r a u m . E r beklag t mit den Übeln d e r Ziv i l i s a t i on ( P l a k a t e und Masch inen ) 
zug le i ch die Schwäche d e s c h r i s t l i c h e n G o t t e s , d e r v o r ihnen nicht s c h ü t z t . J a , 
d ie c h r i s t l i c h e Ü b e r l i e f e r u n g hat e s v e r s c h u l d e t , daß die N a m e n d e r Dämonen 
v e r g e s s e n w u r d e n und d a m i t die Fäh igke i t s c h w a n d , s i e zu bannen . Die Skeps i s 
d e s Abbe s o l l , so i n t e r p r e t i e r t d e r Autor s i c h s e l b e r , den Zwei fe l an d e r w e s t ­
l i chen Z i v i l i s a t i o n ü b e r h a u p t a r t i k u l i e r e n . D e r e n Sch lech t e s w i r d d u r c h den E i n ­
b r u c h d e s F r e m d e n , ­ d e r ägyp t i s chen K u l t u r , d e s Milans und d e s von ihm a v i ­
s i e r t e n Todes ­ s c h l a g a r t i g i n s Licht g e r ü c k t . D e r Tod, d e r Angele am Schluß 
i h r e s G e b u r t s t a g s f e s t e s t r i f f t , w ä h r e n d s i e in die Zukunf t sv i s i on i h r e r Hochzei t 
v e r s u n k e n i s t , hat d a h e r e twas Z u f ä l l i g e s . Auch e r s o l l , wie so v i e l e s in d i e s e m 
R o m a n v o r e inem a n d e r e n ­ s y m b o l i s c h e n ­ Text g e l e s e n w e r d e n [ 1 0 ] . B u t o r s 
Se lbs tdeu tung i s t nicht l e ich t n a c h z u v o l l z i e h e n , da t r o t z e i n e r r e l a t i v g e s c h l o s ­
s e n e n S t r u k t u r (E inhe i t von Ort und Z e i t ) d ie E r z ä h l u n g in h e t e r o g e n e K o m p o ­
nen ten z e r f ä l l t . U r s a c h e f ü r d i e s e n E i n d r u c k i s t e i n e s e m a n t i s c h e Ü b e r d e t e r m i ­
n i e r u n g d e r S p r a c h e , d ie s i c h in d e r s t e igenden Verwendung l y r i s c h e r und e m b l e ­
m a t i s c h e r F o r m e n n i e d e r s c h l ä g t . 
D e r O r t d e r Handlung i s t a l s Sinnbi ld d e r w e s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t gedacht [ 1 1 ] . 
I h r e e r h a l t e n d e n Ins t i tu t ionen f indet d e r L e s e r in den P a r t e i e n d e s H a u s e s w i e d e r : 
die K i r c h e ( R a l o n ) , die F a m i l i e ( M o g n e ) , die W i s s e n s c h a f t ( d i e G e l e h r t e n um 
S. Leona rd ) und d ie Kunst ( d e V e r e ) . D e r e n Bez iehungen ü b e r s c h n e i d e n s i ch im 
F e s t A n g e l e s , d a s mit s e i n e n weißen Dekora t i onen wie j e n e L e e r s t e l l e w i r k t , in 
d ie d e r L e s e r die I n s c h r i f t e i n z u t r a g e n h a t , die d e r Auto r s e i n e m Sinnbild z u ­
s c h r e i b e n m ö c h t e . Ist in d e r so angedeu te t en K o r r e s p o n d e n z zwi schen den E l e ­
m e n t e n d i e s e s B i l d e s und s e i n e m Z e n t r u m O r i e n t i e r u n g noch gegeben , so e r ­
s che in t s i e d o r t kaum m ö g l i c h , wo die S p r a c h e in d ie b lumige B e s c h r e i b u n g von 
A r a b e s k e n und O r n a m e n t e n ü b e r g e h t , mit denen die R ä u m e d e s H a u s e s a u s g e ­
s t a t t e t w e r d e n . D e r Autor schwelg t in m a g i s c h e r I d o l a t r i e . F o t o g r a f i e n , G e ­
m ä l d e , Z e i c h n u n g e n , P l a s t i k e n und t a b l e a u h a f t e F i g u r e n a r r a n g e m e n t s m ö b l i e ­
r e n einen R a u m , d e r d u r c h eben d i e s e S y m b o l ­ und B i l d e r w e l t den Blick auf e i ­
ne a n d e r e D i m e n s i o n f r e i g e b e n s o l l , auf die D i m e n s i o n d e r f r e m d e n , z . B . d e r 
ägyp t i s chen K u l t u r , d e r e n a n d e r e Wirk l i chke i t die i n s t i t u t ione l l e Siche rhe i t d e s 
w e s t l i c h e n S y s t e m s s t ö r t . Am Ende d e r t r a u m r e i c h e n und k a t a s t r o p h a l e n Nacht 
s ind die Ins t i tu t ionen v e r l e t z t , die S e l b s t s i c h e r h e i t i h r e r R e p r ä s e n t a n t e n b e ­
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f indet s i c h im Stad ium d e r Auf lösung . D e r G e i s t l i c h e i s t von S k e p s i s a n g e k r ä n ­
k e l t , die G e s c h l e c h t e r k e t t e d e r F a m i l i e droht an Tod und H o m o s e x u a l i t ä t zu z e r ­
b r e c h e n , die Hoffnungen d e r G e l e h r t e n auf e ine ko l l ek t ive Utopie haben s i c h z e r ­
s c h l a g e n , d e r Entwur f e i n e s K u n s t w e r k s w u r d e d u r c h F e u e r v e r n i c h t e t . So z e r ­
s e t z e n M i ß t r a u e n , Angs t , Haß , Argwohn und Lüge, w i e d ie vom Abbe b e s c h w o r e ­
nen D ä m o n e n , die Bez iehungen i n n e r h a l b d e s H a u s e s . E i n e r v e r l ä ß t e s a m M o r ­
gen auf d e r Fluch t v o r d e m V e r d a c h t , Angele e r m o r d e t zu haben mit d e m R e i s e ­
z ie l Ägyp ten . Andeutung e i n e r Hoffnung? E s i s t s c h w e r zu s a g e n , da d ie I n s c h r i f t , 
die m a n an B u t o r s E m b l e m d e r w e s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t a n z u b r i n g e n v e r s u c h t i s t , 
e h e r v e r k ü n d e n m ü ß t e , daß f ü r Hoffnung kein Anlaß b e s t e h t . Denn p e s s i m i s t i s c h e 
K u l t u r k r i t i k l iegt nicht zu le tz t auch d e r T a t s a c h e z u g r u n d e , daß die F i g u r e n d e r 
Ä l t e r e n im R o m a n s i c h d e r V e r g a n g e n h e i t zuwenden und d ie d e r J ü n g e r e n k e i n e 
Zukunft h a b e n . 
W a s d e r T r a u m d e s Abbe i n s Bild s e t z t , d a s s p r i c h t d e r A u t o r / E r z ä h l e r z u m 
Schluß n o c h m a l s a u s d r ü c k l i c h a u s . Wie j e d e s bewohn te Gebäude so s e i auch j e d e r 
Kopf "ein L a g e r h a u s , in d e m Sta tu ten von G ö t t e r n und D ä m o n e n j e d e r G r ö ß e und 
j e d e s A l t e r s s c h l a f e n , d e r e n Inven ta r n i e m a l s a u f g e n o m m e n w i r d . " ( P . M . 2 8 l ) 
In d i e s e r Al lgeme inhe i t hat d e r Satz n a t ü r l i c h auch Gel tung f ü r d e n , d e r ihn a u s ­
s p r i c h t . B u t o r such t s i c h in den Göt t e rn und D ä m o n e n s e i n e s B u c h e s j e n e r K r ä f ­
t e zu e n t l e d i g e n , die e r f ü r g e s e l l s c h a f t l i c h e Übel h ä l t . Und e r h a t , wie d a s " w i e " 
d e s V e r g l e i c h s a n d e u t e t , d ie m o r a l i s c h e n S t r u k t u r e n d e s s e n , w a s e r ü b e r s i e 
denk t , in d a s Sinnbi ld d e s P a r i s e r H a u s e s " P a s s a g e de M i l a n " e i n g e p r ä g t . 
Antike G ö t t e r und Dämonen v e r w a n d e l n auch in s e i n e m d r i t t e n R o m a n , "La 
Modi f i ca t i on" ( 1 9 5 7 ) , die ' w i r k l i c h e ' Welt in ein s y m b o l i s c h e s P a n d ä m o n i u m . 
W i e d e r a r b e i t e t d e r Autor an d e r O b e r f l ä c h e mit d e r k l a s s i s c h e n Einhe i t von 
Ort und Z e i t : Die H a u p t f i g u r , Leon D e l m o n t , f ä h r t in e i n e r N a c h t , d ie p r ä z i s e 
d a t i e r t i s t , mit dem Zug von P a r i s n a c h R o m . Ein s c h e i n b a r a l t e s T h e m a , e ine 
D r e i e c k s g e s c h i c h t e , bi lde t den A u s g a n g s s t o f f , ein t r a d i t i o n e l l e s H a n d l u n g s m u ­
s t e r , d a s R e i s e n , die F a b e l . Daß d e r Schein nicht h ä l t , w a s e r v e r s p r i c h t , l i eg t 
auf d e r Hand . B u t o r f ü h r t die konven t ione l l en F o r m e n e in , u m s i e ohne U m s c h w e i ­
f e d u r c h d r a m a t i s c h e und m u s i k a l i s c h e K o m p o s i t i o n s p r i n z i p i e n zu s p r e n g e n C l 2 ] . 
T a k t s t r i c h e n gle ich g l i e d e r n die p r ä s e n t i s c h e n W a h r n e h m u n g e n d e r H a u p t f i g u r i h ­
r e e igenen Z u k u n f t s a n t i z i p a t i o n e n und E r i n n e r u n g e n , d i e , d e r D r e i e c k s g e s c h i c h ­
t e e n t s p r e c h e n d , das Glück in d e r Liebe zu e i n e r in R o m l ebenden jungen F r a u 
­ C e c i l e ­ s u c h e n , d a s Unglück a b e r in d ie Bez iehung z u r P a r i s e r E h e f r a u H e n ­
r i e t t e v e r l e g e n . Wie d e r ' m i t t l e r e M a n n ' d e r a r i s t o t e l i s c h e n T r a g ö d i e s t e h t d i e ­
s e r t a t e n a r m e Held z w i s c h e n B e g i e r d e ( d e s i r ) und S c h r e c k e n ( t e r r e u r ) . E s i s t 
s e i n E n t s c h l u ß , das Glück nach P a r i s zu h o l e n , u m dor t ein Doppe l l eben a l s Lie ­
b e n d e r und a l s F a m i l i e n v a t e r zu f ü h r e n . D i e s e b a n a l e G e s c h i c h t e beginnt und e n ­
det b a n a l : Leon Delmont b e s t e i g t den Zug in P a r i s , u m d a s Glück e inzuho len ­
e r v e r l ä ß t ihn in Rom mit d e m V o r s a t z , C e c i l e zu m e i d e n und die Dinge so zu 
l a s s e n , wie s i e s i n d . D a z w i s c h e n l iegt die P e r i p e t i e , die a l l e r d i n g s nicht u n v e r ­
s e h e n s e i n t r i t t , s o n d e r n in e inem l a n g w i e r i g e n P r o z e ß d e r Modi f ika t ion , d e r , 
wie d e r a b s t r a k t e Sinn d e s B e g r i f f s b e s a g t , die V e r h ä l t n i s s e a m E n d e a u f s ' r e c h ­
t e ' Maß b r i n g t . 
Sind die r a u m ­ z e i t l i c h e n Komponen ten d e r ä u ß e r e n Handlung e i n h e i t l i c h , so 
gilt d a s zum g e r i n g s t e n f ü r d ie i n n e r e G e s c h i c h t e d e r H a u p t f i g u r . U m k e h r u n g e n , 
R e p r i s e n , Ü b e r l a g e r u n g e n und gegen läu f ige Bewegungen k o n s t i t u i e r e n e ine k o m ­
p lexe Z e i t s t r u k t u r . D e r s e m a n t i s c h e V e r w e i s u n g s Z u s a m m e n h a n g ü b e r h ö h t noch 
d i e s t r u k t u r e l l e K o m p l e x i t ä t . Denn w i e d e r v e r l ä ß t d e r A u t o r / E r z ä h l e r d i e h i s t o ­
r i s c h e Zei t d e r Fik t i on zuguns ten s y m b o l i s c h e r A l l g e m e i n h e i t . Schon d ie A s s o ­
z ia t ionen zwi schen d e m , w a s Delmont op t i s ch und a k u s t i s c h w a h r n i m m t , und d e m , 
w a s e r e r i n n e r t ode r a n t i z i p i e r t , i s t v e r w i r r e n d genug . Doch läß t s i c h ein P r i n z i p 
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e r m i t t e l n , das B u t o r s e l b e r z u m i n d e s t a n d e u t u n g s w e i s e u m s c h r i e b e n hat und d a s 
w i r im fo lgenden das P r i n z i p d e r s y m b o l i s c h e n S u b s t i t u t i o n nennen 
w o l l e n . E s t r i t t i m m e r dor t in K r a f t , wo die Haupt f igur aus dem Bana len ins Al l ­
g e m e i n g ü l t i g e ü b e r w e c h s e l t ; o d e r , a n d e r s g e s a g t , d o r t , wo das Handlungssub jek t 
a u s d e r Zei t h e r a u s f ä l l t , i ndem e s die ä u ß e r l i c h e n W a h r n e h m u n g e n in P h a n t a s i e n 
und T r ä u m e n zu e inem neuen Text z u s a m m e n f ü g t . So beobach te t Delmont in s e i ­
n e m Zugab te i l die M i t r e i s e n d e n , e r legt ihnen G e s c h i c h t e n b e i , die von s e i n e r e i ­
genen E r f a h r u n g t a n g i e r t s ind ; e r n i m m t n e b e n s ä c h l i c h e E i n z e l h e i t e n des Abte i l s 
w a h r , F o t o g r a f i e n , auf denen z . B . Boote zu s e h e n s i n d , d a s G i t t e r v o r d e r H e i ­
zung u s f . Im H a l b s c h l a f , d e r s c h l i e ß l i c h in T r ä u m e m ü n d e t , t auchen die b e o b a c h ­
t e t e n G e g e n s t ä n d e a l s E l e m e n t e e i n e s m y t h i s c h e n B e z u g s s y s t e m s w i e d e r au f , in 
d e r K a t a b a s i s : die B a r k e d e s C h a r o n , o d e r g l e i c h n i s h a f t : d a s H e i z u n g s g i t t e r wie 
die Schuppen e i n e r Sch lange . Das V e r f a h r e n d e r s y m b o l i s c h e n Subst i tu t ion e r l aub t 
e s , zwei g e t r e n n t e E b e n e n , n ä m l i c h die d e r E r z ä h l u n g und die d e r i n t e n d i e r t e n 
Wel tdeu tung im s e l b e n Text m i t e i n a n d e r zu v e r b i n d e n . D a r ü b e r hinaus bie te t die 
Lei tmot iv techn ik e ine w e i t e r e Mögl ichke i t , auch s c h e i n b a r b a n a l e p a r t i k u l ä r e 
Handlungen von f r ü h an mit e i n e m a l l g e m e i n e n Sinn zu v e r s e h e n . E i n e s d i e s e r 
Lei tmot ive d ie in "La Modi f i ca t i on" den s y m b o l i s c h e n V e r w e i s u n g s z u s a m m e n h a n g 
d e s Textes mit a u f b a u e n , i s t d a s d e r T ü r , d u r c h die d e r P r o t a g o n i s t h indurch m u ß , 
um auf dem Weg d e r I d e n t i t ä t s s u c h e v o r a n z u k o m m e n [ 1 3 ] . Delmont beginnt die 
R e i s e mit d e m V e r s u c h , die Tür d e s Abte i l s ganz zu öffnen ( L . M . 9 ) . Gegen E n ­
d e , d e r Zug f ä h r t in die V o r o r t e R o m s e in , heißt e s mit Bezug auf d i e s e T ü r : "II 
faut r e u s s i r ä o u v r i r c o m p l e t e m e n t c e t t e p o r t e ( L . M . 2 2 5 ) . T ü r e n , Tore und ähn ­
l i c h e B a r r i e r e n und G i t t e r t r i f f t Delmont ü b e r a l l dor t an , wo die G r e n z e zwi schen 
d e r c h r i s t l i c h e n und d e r h e i d n i s c h ­ a n t i k e n Kul tu r zu ü b e r s c h r e i t e n i s t und V o r ­
u r t e i l e , m a n g e l n d e S e l b s t e r k e n n t n i s und das M i ß t r a u e n d e r a n d e r n ihn d a r a n h in ­
d e r n v o r a n z u k o m m e n . In d e r l e t z t e n P h a s e s e i n e s näch t l i chen T r a u m e s geht e r 
s c h l i e ß l i c h d u r c h une p e t i t e p o r t e n o i r e ( L . M . 2 0 2 ) , h i n t e r d e r e r mit s e i n e m e i ­
genen Ich k o n f r o n t i e r t w i r d , das ihm die F r a g e n v o r l e g t : Qui e t e s ­ v o u s ? Oü a l l e z ­
vous? Que c h e r c h e z ­ v o u s ? Qui a i m e z ­ v o u s ? Que v o u l e z ­ v o u s ? Qu1 a t t e n d e z ­ v o u s ? 
Que s e n t e z ­ v o u s ? Me v o y e z ­ v o u s ? M ' e n t e n d e z ­ v o u s ? ( L . M . 210) [ 1 4 ] . 
D i e s e r Ankunft bei d e r S e l b s t ­ B e t r a c h t u n g , d e r S e l b s t e r k e n n t n i s indes n u r 
u n v o l l k o m m e n ge l ing t , geht die Suche nach e i n e m O r i e n t i e r u n g v e r h e i ß e n d e n 
W e g v o r a u s . D a s in v i e l e n Wendungen b e s c h w o r e n e Bild d e s W e g e s v e r w a n ­
del t s i c h in d e r " G e s c h i c h t e " d e s im Halbsch la f Vis ionen s c h a f f e n d e n R e i s e n d e n , 
d e s s e n unbewußtes S e l b s t , g l e i c h s a m a n i m i s t i s c h b e l e b t , den K ö r p e r v e r l ä ß t , 
um e ine a n d e r e R e i s e a n z u t r e t e n , zum I r r p f a d . Das P r i n z i p d e r s y m b o l i s c h e n 
Subs t i tu t ion en t fa l t e t h i e r s e i n e n ganzen Z a u b e r , da die so konkre t e inge l e i t e t e 
B a h n f a h r t auf d e r Deutungsebene d u r c h e ine W a n d e r u n g a u s g e w e c h s e l t w i r d , die 
E i g e n s c h a f t e n e i n e r r i t u e l l e n In i t ia t ion a u f w e i s t . 
Die P h a n t a s i e a r b e i t s e t z t nicht mi t t en im Schlaf e in , s o n d e r n knüpft an F r e m d ­
w a h r n e h m u n g und e igene K ö r p e r w a h r n e h m u n g e n a n . Ü b e r m ü d u n g , S c h m e r z e n , die 
auf die Unbequeml ichke i t d a u e r n d e n Si t zens z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n und ähn l i che 
Motiva t ionen b e r e i t e n auf r e a l i s t i s c h e r Ebene das Ein tauchen in die B i l d e r s c h r i f t 
des s y m b o l i s c h e n Kontex te s v o r . I n t e r e s s a n t und bedeutungsvol l is t die T a t s a c h e , 
daß d e r E r z ä h l e r / A u t o r die Imag ina t ion s e i n e r Haupt f igur an d e r B e t r a c h t u n g e i ­
n e s B u c h e s s i c h en tzünden l ä ß t . Delmont hat ein Buch auf die R e i s e m i t g e n o m m e n , 
d a s e r a b e r g e s c h l o s s e n l ä ß t , um in d e s s e n i l l u s i o n ä r e r Wirk l i chke i t s i ch nicht 
zu v e r l i e r e n . Doch die F o r m s e l b s t w i r d ihm zum Anlaß , die Sei ten mit e i n e r 
" G e s c h i c h t e " zu f ü l l e n , die e r aus w a c h e m Bewußtse in h e r v o r s p i n n t und in den 
T r a u m h i n ü b e r n i m m t . Mit d i e s e m Ü b e r g a n g von d e r B e s t i m m t h e i t des W a h r g e ­
n o m m e n e n z u r u r s p r ü n g l i c h e n E r f a h r u n g e ines quas i im m y t h i s c h e n S c h r e c k e n 
e r s t a r r t e n D a s e i n s e r r e i c h t die K r i s e D e l m o n t s i h r e n Höhepunkt [ 1 5 ] . Sie se t z t 
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im l e t z t en Teil d e s B u c h e s dor t e in , wo d a s den Text b e h e r r s c h e n d e v o u s n a r r a t i f 
zum e r s t e n m a l die P e r s o n a l p r o n o m i n a j e und il neben s i c h duldet ( L . M . 157 f f . ; 
166 f . ) : Indiz f ü r die a l l m ä h l i c h e Entdeckung d e s Selbs t ( v o u s ­ m e m e ) , von d e m 
wenige Sei ten s p ä t e r in e i n e r a u s f ü h r l i c h e n R e f l e x i o n die Rede i s t ( L . M . 175) . 
Daß e s e ine " G e s c h i c h t e " ( h i s t o i r e ) i s t , die D e l m o n t s P h a n t a s i e h e r v o r b r i n g t , 
s c h ä r f t e ine exp l i z i t e Äußerung d e s E r Z ä h l e r s / A u t o r s d e m L e s e r a u s d r ü c k l i c h 
ein ( L . M . 165) . Und d e r L e s e r tut gut d a r a n , den Hinweis e r n s t zu n e h m e n , da 
d i e s e " G e s c h i c h t e " wie d a s i n t r i k a t e M u s t e r e i n e s Teppichs gewebt i s t , in d e m 
d e r E i n s c h l a g von Zei t zu Zei t den F a d e n k a s c h i e r t . G e s c h i c h t e n a b e r s ind e i n ­
he i t l i che S t r u k t u r m u s t e r , so daß die k r i t i s c h e Lek tü re die R e k o n s t r u k t i o n d i e ­
s e r Einhe i t v e r s u c h e n muß , b e v o r s i e s i c h in w e i t e r e I n t e r p r e t a t i o n e n e i n l ä ß t . 
In D e l m o n t s E r z ä h l u n g i s t in a b s t r a k t e r W e i s e von e inem Mann d ie R e d e , d e r 
auf unbekann tem Weg in d ie I r r e l i e f , w e d e r v e r m a g e r z u r ü c k z u f i n d e n , noch 
kennt e r d a s Z i e l . E r d u r c h s t r e i f t e inen W a l d , gelangt v o r e ine B a r r i e r e , an 
d e r ein W ä c h t e r ihm ein Buch a b n i m m t , d e s s e n Sei ten d e r R e g e n l e e r w ä s c h t . 
D e r Weg w i r d f r e i g e g e b e n und d e r Mann a r b e i t e t s i c h in e ine Schlucht h i n u n t e r , 
bei se inen Bewegungen beg le i t e t vom G e r ä u s c h d e s l e g e n d ä r e n G r a n d V e n e u r , 
d e s s e n I d e n t i t ä t s f r a g e n f r ü h schon d e m R e i s e n d e n Delmont in den O h r e n k l a n ­
gen . Schl ieß l ich t r i f f t d e r Mann in e i n e r am Boden d e r Schlucht g e l e g e n e n H ö h ­
le auf ein am F e u e r s i t z e n d e s a l t e s W e i b . E s i s t d ie c u m ä i s c h e Siby l le , die i h m , 
d e r s i e um Hil fe b i t t e t , den Goldenen Zweig v e r w e i g e r t . E r s e i nicht f ü r d i e j e ­
n igen , b e m e r k t s i e , die i h r e m e igenen B e g e h r e n ( d e s i r ) f r e m d g e g e n ü b e r s t e ­
h e n . Die Sibyl le ent läßt den W a n d e r e r mit zwei v e r b r a n n t e n Kuchen a l s G e s c h e n k 
in den Händen . E r zieht w e i t e r , begegnet a m Fluß d e m F ä h r m a n n , d e r ihn f ü r 
e inen Toten h ä l t . In d e s s e n Boot f ä h r t e r n a c h Rom u n t e r e i n e m Regen a u s T e e r , 
d e r an b e s t i m m t e r Ste l l e in einen P a p i e r r e g e n "weiß wie S c h n e e " ü b e r g e h t ( L . M . 
185) . W ä h r e n d d e r F a h r t v e r l ä ß t ihn d e r F ä h r m a n n , R a b e n e n t r e i ß e n d e m Mann 
die mit s e i n e m Blut be f l eck t en Kuchen , " e r s t e i g t " , heißt e s l a p i d a r ( L . M . 187) , 
und b e t r i t t d u r c h die P o r t a M a g g i o r e R o m . E m p f a n g e n w i r d e r am Tor von d e m 
W ä c h t e r J a n u s , d e r ihn w i s s e n l ä ß t , daß e r n i e m a l s z u r ü c k k e h r e n k a n n ; mit s e i ­
n e m d e r Stadt zugewandten Mund a r t i k u l i e r t e r die u n v e r s t ä n d l i c h e K l a g e , die 
d e r s t u m m g e w o r d e n e Mann s e l b e r a u s s p r e c h e n m ö c h t e . Im G e s p r ä c h mit dem 
" Z ö l l n e r J a n u s " ges teh t d e r Mann, daß e r auf d e r Suche n a c h e inem Buch i s t , 
d e s s e n B e s i t z ihm f r ü h e r nicht e i n m a l bewußt w a r , n ä m l i c h n a c h d e m "Guide 
bleu des e g a r e s " , s y m b o l i s c h e s Pendan t zu j e n e m R e i s e f ü h r e r , d e r ihm n u r 
die ä u ß e r e , nicht a b e r die i n n e r e , s i n n h a f t e Topograph ie d e r Stadt und i h r e r G e ­
s c h i c h t e e r s c h l o ß . J a n u s öffnet d a s Tor und gibt d e m E i n g e l a s s e n e n die Wölf in 
a l s F ü h r e r i n zum Gele i t , w ä h r e n d die F l ü g e l d e r Raben s i c h in l o d e r n d e s F e u ­
e r v e r w a n d e l n . D e r Suchende ei l t w e i t e r , e r begegne t c h r i s t l i c h e n T o t e n g e s ä n ­
gen und se in Weg füh r t ihn in e i n e V e r s a m m l u n g , in d e r e r , d u r s t i g g e w o r d e n , 
um einen Schluck Wein b i t t e t . ­ An d i e s e r Ste l l e d e r " G e s c h i c h t e " w e r d e n , vom 
W e c h s e l d e r P r o n o m i n a a n g e z e i g t , " d e r Mann" und Delmont i d e n t i s c h . ­ D a s 
Glas Wein , d a s Delmont an die Lippen f ü h r t , z e r b r i c h t und e r s c h l e u d e r t e s ­
den Haß d e r Menge auf s i c h z iehend ­ gegen ein H a u s . Man dr ing t auf ihn e in , 
P o l i z e i f ü h r t ihn ab und e r t aucht w i e d e r a u f , a l s e r die T r e p p e n d e s J u s t i z p a ­
l a s t e s h inau f s t e ig t b i s vor die k le ine s c h w a r z e T ü r , von d e r schon d ie R e d e w a r . 
Hin te r i h r w a r t e n die A n k l ä g e r , v o r denen e r v e r s t u m m t , a b e r dor t w a r t e t auch 
se in a n d e r e s Ich , d a s so i m p e r t i n e n t e F r a g e zu s t e l l e n w e i ß . Delmont schwebt 
( d i e See le hat den K ö r p e r v e r l a s s e n ) w e i t e r , von s c h l a f e n d e n W ä c h t e r n u m r i n g t , 
durch N e r o s Goldenes Haus b i s v o r den P a p s t , d e r s i ch s e l b e r a l s f a n t o m e d e s 
e m p e r e u r s v e r s t e h t und Delmont d e r Blindhei t und Unkenntn i s b e z i c h t i g t . Am 
Ende s t eh t Delmont vor dem J ü n g s t e n G e r i c h t , d a s d e m F r e s k o d e r Six t in i schen 
Kape l le gle icht und d e r Roi du J u g e m e n t s p r i c h t d a s U r t e i l . Doch nicht e r , Got t , 
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v e r d a m m t den Suchenden , s o n d e r n die G e s c h i c h t e [ 1 6 ] . W ä h r e n d die F r e s k e n 
vor den Augen d e s V e r u r t e i l t e n z e r f a l l e n und aus den F a r b e n d e r " m i t t l e r e n F i ­
g u r " d a s Bild e i n e r n ä c h t l i c h e n Stadt h e r a u s t r i t t , b e l e b e n s i c h noch e i n m a l die 
P r o p h e t e n und Siby l l en , um in i h r e n B ü c h e r n zu b l ä t t e r n ­ Dann v e r w a n d e l n s i e 
s i c h in s c h w a r z e davone i l ende Vögel und geben den Göt te rn d e s a l t en I ta l ien 
R a u m , die a l s B r o n z e f i g ü r c h e n h e r b e i s c h w e b e n : V a t i c a n u s , Cunina , Se ia , J u ­
g a t i n u s , D o m i d i c u s , D o m i t i u s , M a n t u r n a , V i r g i n e n s i s , P a r t u n d a , P r i a p u s und 
zu le tz t V e n u s , die a l l e auf i h r e r Hand t r ä g t [ 1 7 ] . A b e r Venus e n t f e r n t s i c h , und 
d ie gö t t l i che T r i a s d e s G r ü n d u n g s m y t h o s , J u p i t e r a u s B r o n z e , M a r s aus E i s e n , 
Q u i r i n u s a u s s c h w a r z e m Ton, e r s c h e i n t im Bi ld , gefolgt von d e r l angen Reihe 
r ö m i s c h e r S e n a t o r e n , F e l d h e r r n und K a i s e r . D e l m o n t , noch im T r a u m g e s i c h t 
b e f a n g e n , sucht s i c h v o r ihnen zu r e c h t f e r t i g e n , i ndem e r darau f h i n w e i s t , daß 
e r a l l e " s t u d i e r t " h a b e . Doch a l s Antwor t d r i n g e n u n g e z ä h l t e G e s t a l t e n v o l l e r 
Haß auf ihn e i n , und e r v e r s i n k t u n t e r e inem apoka lyp t i s ch b l i t zenden H i m m e l 
in d e r s i c h öf fnenden E r d e . 
D e r Weg "des M a n n e s " a l i a s Delmont kennze ichne t die k u l t u r e l l e Opposi t ion 
z w i s c h e n h e i d n i s c h ­ a n t i k e r und c h r i s t l i c h ­ m o d e r n e r T r a d i t i o n . E i n a n d e r e n t g e ­
g e n g e s e t z t s ind s i e f r e i l i c h n u r im Kopf d e s s e n , d e r be iden mit Skeps i s g e g e n ­
ü b e r s t e h t . Delmont i s t ung läub ig , a b e r e r l e ide t d a r u n t e r , da e r mit d e r I l lu ­
s i o n s e i n e B a h n r e i s e a n t r a t , C e c i l e und H e n r i e t t e , R o m und P a r i s ­ b e i d e s Al­
l e g o r i e n d e r genann ten K u l t u r e p o c h e n ­ m i t e i n a n d e r v e r s ö h n e n zu können . Auf 
d e m s y m b o l i s c h e n " W e g " , d e s s e n a l l g e m e i n s t e Bedeutung in d e r Suche nach dem 
Sinn d e r Trad i t i on l i e g t , s c h e i t e r t d i e s e r V e r s u c h , d e s s e n i l l u s i o n ä r e n C h a r a k ­
t e r d e r r e f l e k t i e r e n d e Delmont im Anschluß an die v i s i o n ä r e B i l d e r f o l g e e i n s i e h t . 
F r e m d d e r ihm d u r c h s Studium v e r t r a u t e n ant iken Vergangenhe i t g e g e n ü b e r , s ieh t 
e r s i c h a l s den A n d e r e n , a l s "Mann" auf den Spuren d e s Helden A e n e a s , d e s s e n 
h e r o i s c h e s Handeln den G r u n d s t e i n f ü r ein k o m m e n d e s I m p e r i u m l e g t e . D e r Su­
chende d e s R o m a n s s c h e i t e r t : k e i n e P r o p h e t i e ( S i b y l l e ) , kein Z a u b e r ( G o l d e n e r 
Zweig ) e r s c h l i e ß t ihm die Zukunf t [ 1 8 ] . Vom S c h e i t e r n ü b e r s c h a t t e t i s t auch d e r 
V e r s u c h , n a c h dem Ü b e r s c h r e i t e n d e r E p o c h e n g r e n z e ( P o r t a M a g g i o r e ) an d e r 
c h r i s t l i c h e n E u c h a r i s t i e ( W e i n t r i n k e n ) t e i l z u n e h m e n . D e l m o n t s e i g e n e , o f t m a l s 
a u s g e s p r o c h e n e S k e p s i s p r o v o z i e r t den Haß d e r Menge , d e r e n G l a u b e n s s i c h e r ­
he i t e r v e r l e t z t . Auch d i e s e T r a d i t i o n , die ihm in G e s t a l t von H e n r i e t t e s Katho­
l i z i s m u s wie k e i n e a n d e r e v e r t r a u t i s t , weis t den Suchenden und F r a g e n d e n a b . 
Se lbs t die Zukunf t , in d e r die S e e l e nach R e c h t f e r t i g u n g v e r l a n g t , i s t n u r a l s Zu­
kunft d e s Todes v o r s t e l l b a r , a l s d a s Tribuna l d e r G e s c h i c h t e , d e r e n h e r o i s c h e 
und m y t h o l o g i s c h e R e p r ä s e n t a n t e n den Stab ü b e r den Suchenden b r e c h e n : die 
g l ü c k v e r h e i ß e n d e n G ö t t e r d e r Liebe , E h e und F r u c h t b a r k e i t ­ Komponenten d e r 
V e n u s / C e c i l e ­ weichen j e n e n G e s t a l t e n d e r H e r r s c h a f t und d e r Gewal t , d e r e n 
Taten d a s I m p e r i u m s e i n e G r ö ß e v e r d a n k t e . 
O f f e n b a r so l l die Vision a n d e u t e n , daß j e n e Dia lek t ik von Glück und Unglück, 
von d e r die w e s t l i c h e Z i v i l i s a t i o n nach Buto r gep räg t i s t , s e l b s t die E x i s t e n z 
d e s e inze lnen d u r c h z i e h t . Denn t r o t z a l l e r Dunkelhei t und Bl indhe i t , die den 
Bl ick d e r Haup t f i gu r f ü r den Sinn d e r Kul tu r t r ü b t , läßt d e r Text doch s t e l l e n w e i ­
s e Licht auf d a s p e s s i m i s t i s c h e C r e d o s e i n e s A u t o r s f a l l e n . Im U m s c h l a g von 
S c h w a r z zu Weiß ( T e e r : S c h n e e ; R a b e n / F e u e r ) bl i tz t die Eins i ch t au f , daß Leid, 
O p f e r und E n t s a g u n g ( b l u t b e f l e c k t e Kuchen , R ü c k k e h r v e r b o t ) notwendige M o m e n ­
t e d e s Glücks s i n d , so l l e s i l l u s i o n s l o s g e n o s s e n w e r d e n . 
D e r Ausweg ­ wenn e s e i n e r i s t ­ kann nicht v e r a l l g e m e i n e r t w e r d e n . Denn 
Delmont i s t mit d e r "Suche nach dem B u c h " auf d e r Suche nach dem S c h r i f t s t e l ­
l e r , d e r a l s p e r s o n n a g e e m b r y o n n a i r e in ihm ruh t ( L . M . 193) [ 2 0 ] . Schre iben 
w i r d in d i e s e m R o m a n a l s e x i s t e n t i e l l e r Akt b e g r i f f e n , d e r dazu dienen muß, die 
W i d e r s p r ü c h e in d e r Kul tu r zu benennen , um s i e auf d i e s e W e i s e in Bann zu 
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s c h l a g e n . E s ist ein e n t s a g u n g s v o l l e r Akt d e r E r k e n n t n i s und I n t r o s p e k t i o n , d e r 
den Schre ibenden s e l b e r i s o l i e r t und d e m U n v e r s t ä n d n i s d e r M e i s t e n a u s s e t z t . In 
d i e s e m Sinne s t i m m t d e r v i s i o n ä r v e r g e g e n w ä r t i g t e " W e g " D e l m o n t s mit d e r In i ­
t i a t i on d e s S c h r i f t s t e l l e r s ü b e r e i n . E i n Buch sp ie l t die R o l l e d e s g e n e r i e r e n d e n 
T h e m a s , B ü c h e r ( V e r g i l s A e n e i s , B r i e f e d e s J u l i a n u s A p o s t a t a ) , die d e r R e i s e n ­
de auf f r ü h e r e n F a h r t e n z w i s c h e n P a r i s und R o m l a s , b e s t i m m t e n t e i l w e i s e die 
G r a m m a t i k d e r T r a u m v i s i o n ; und a m E n d e d e r R e i s e v e r l ä ß t Delmont den Zug 
mit d e m E n t s c h l u ß , ein Buch zu s c h r e i b e n , in dem d e r Z u s a m m e n b r u c h s e i n e r 
I l lus ion mit dem "ungeheu ren h i s t o r i s c h e n R i ß " ( L . M . 228 f . ) in Verb indung g e ­
b r a c h t w i r d , d e r die Idee e i n e r wel twe i t en "pax r o m a n a " u n w i d e r r u f l i c h z e r s t ö r t 
h a t . Die Opposi t ion z w i s c h e n H e n r i e t t e und C e c i l e , P a r i s und R o m , c h r i s t l i c h ­
m o d e r n e r und h e i d n i s c h ­ a n t i k e r Kul tu r muß b e s t e h e n b l e i b e n und da r f nicht d u r c h 
e ine f a l s c h e , auf S e l b s t b e t r u g fußende Syn these aufgehoben w e r d e n . D a s l i v r e 
f u t u r , an d a s d e r A n g e k o m m e n e denk t , so l l n a c h d e r V o r s t e l l u n g d e s A u t o r s / E r ­
z ä h l e r s o f f e n b a r den neuen guide bleu d e s e g a r e s s c h a f f e n , in d e m d e r Mythos 
von dem e inen Z e n t r u m d e r Kul tu r ( R o m ) e r s e t z t w i r d d u r c h die Kenn tn i s d e r 
Bez iehungen zwi schen den in Opposi t ion s t e h e n d e n r e a l e n G r ö ß e n . 
E s i s t of fenkundig , daß Buto r s e l b e r gegen E n d e d e s R o m a n s d u r c h s e i n e f i k ­
t iven F i g u r e n zum L e s e r s p r i c h t , um s e i n e e igenen k u l t u r p h i l o s o p h i s c h e n An­
schauungen zu e r l ä u t e r n . Schon d ie Themat ik d e s T e x t e s , e i n e R e i s e , d ie in g e ­
w i s s e m Sinne ein m ö g l i c h e s Buch zum Zie l h a t , läßt den Schluß zu , daß e s d e m 
Autor v o r a b darau f a n k a m , die A r b e i t d e s S c h r i f t s t e l l e r s zu l e g i t i m i e r e n . D e r 
Suchende is t d e r , d e r n ie a u f h ö r t , F r a g e n zu s t e l l e n , auch dann n i c h t , wenn e r 
ke ine def in i t e Antwort e r h ä l t , ke inen b e s t i m m t e n Sinn f i n d e t . F r a g e n und Suchen 
s ind s e l b e r l ängs t k l a s s i s c h e Themen d e r L i t e r a t u r , so daß d e r Auto r s i c h in gu­
t e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t . Doch hat e r wie kein a n d e r e r V e r t r e t e r d e s Nouveau 
R o m a n s e i n e Texte mit T r a d i t i o n s s t ü c k e n d e r Kunst und L i t e r a t u r m ö b l i e r t . An 
u n s e r e m l e t z t en B e i s p i e l läßt s i c h d i e s e s V e r f a h r e n b e s o n d e r s gut s t u d i e r e n , da 
d e r R o m a n c i e r h i e r das Bild e i n e r Stadt b e s c h w ö r t , d a s wie ein c h i f f r i e r t e r Text 
ü b e r s e t z t w e r d e n muß [ 2 1 ] . 
Die Stadt a l s k u l t u r e l l e s Symbol und d e r Hand lungsvo rwur f d e r R e i s e s ind 
auch in B u t o r s " Z e i t p l a n " ( L ' e m p l o i du t e m p s , 1956) auf d a s z e n t r a l e T h e m a d e r 
Suche b e z o g e n . W i e d e r u m wählt d e r Autor e ine F a b e l von bana l a n m u t e n d e r E i n ­
f a c h h e i t . J a c q u e s R e v e l , A n g e s t e l l t e r e i n e r f r a n z ö s i s c h e n E x p o r t f i r m a , r e i s t 
f ü r ein J a h r zu e inem eng l i s chen G e s c h ä f t s p a r t n e r nach B l e s t o n . W ä h r e n d s e i ­
n e s Aufen tha l t e s macht e r die B e k a n n t s c h a f t z w e i e r S c h w e s t e r n , Ann und R o s e 
B a i l e y , die s i c h zu s e i n e r E n t t ä u s c h u n g mit zweien s e i n e r F r e u n d e v e r l o b e n . 
E r begegnet e inem K r i m i n a l s c h r i f t s t e l l e r , auf den ein M o r d a n s c h l a g ve rüb t w i r d 
und w i r d zum Detek t iv . Um K l a r h e i t ü b e r s e i n e E r f a h r u n g e n in d i e s e r Stadt zu 
gewinnen , beginnt e r zu s c h r e i b e n . Nach J a h r e s f r i s t v e r l ä ß t e r , an s e i n e n Z i e ­
len und Hoffnungen g e s c h e i t e r t , d ie Stad t . 
B e r e i t s d e r Titel ( L ' e m p l o i du t e m p s ) , d e r sov ie l wie "S tundenp lan" , a b e r 
auch den " G e b r a u c h " b e d e u t e t , den m a n "von d e r Zei t m a c h t " , v e r w e i s t auf die 
f o r m a l e G r u n d s t r u k t u r des T e x t e s . Ä u ß e r l i c h g e s e h e n hande l t e s s i c h bei R e v e l s 
Aufze ichnungen um ein Tagebuch . Doch E r z ä h l z e i t und e r z ä h l t e Zei t f a l l en n i c h t , 
wie h i e r zu e r w a r t e n , in d e r abso lu ten Gegenwar t d e r R e f l e x i o n z u s a m m e n . Im 
Oktober t r i f f t d e r E r z ä h l e r in B l e s t o n e in , im Mai d e s fo lgenden J a h r e s beginnt 
s e i n B e r i c h t . Wie im K o m p o s i t i o n s s c h e m a d e r F u g e ü b e r l a g e r n s i c h in s e i n e n 
Aufze ichnungen Vergangenhe i t und Gegenwar t in e i n e r z u n e h m e n d k o m p l e x e r 
w e r d e n d e n S t i m m f ü h r u n g . In j e d e m d e r fünf d r a m a t i s c h e n ' A k t e ' d e s Tagebuchs 
( L ' e n t r e e / Les p r e s a g e s / L ' a c c i d e n t / Les deux s o e u r s / L1 ad ieu ) e r w e i t e r t 
s i c h d a s Gefüge d e r e r z ä h l t e n Zei t u m e inen Monat , b i s d e m E r z ä h l e r am E n d e 
das Gewebe d e r Z e i t , s ta t t s i c h zu e inem g e o r d n e t e n M u s t e r zu f ü g e n , u n t e r den 
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Händen in b e z i e h u n g s l o s e F ä d e n z e r f ä l l t . 
R e v e l s A n s t r e n g u n g , d a s z e i t l i c h e C h a o s von s e c h s Monaten , die ihn von s e i ­
n e r Ankunft in B l e s t o n t r e n n e n , zu e i n e r e r z ä h l b a r e n G e s c h i c h t e zu o r g a n i s i e ­
r e n , is t u n l ö s b a r v e r k n ü p f t mit d e m V e r s u c h , s i c h in den unbekannten R ä u m e n 
d e r Stadt zu o r i e n t i e r e n . In "La m o d i f i c a t i o n " e n t s p r a c h dem R e i s e w e g des H e l ­
den z w i s c h e n P a r i s und Rom ein i n n e r e r Weg d e r Se lbs t f indung , d e r zug le ich 
die B r ü c h e in d e r k u l t u r e l l e n Bedeutung b e i d e r Städte a u f d e c k t e . Im " Z e i t p l a n " 
v e r l a u f e n d ie Wege und I r r w e g e d e s Helden i n n e r h a l b e i n e r e inz igen Stad t . I h r e 
Züge fügen s i c h a l l e r d i n g s , wie d e r Text s e l b s t a n d e u t e t , i ndem s i e mit den 
M e r k m a l e n a n d e r e r Städ te d e s E r d b a l l s v e r s c h m e l z e n , zu e i n e r e x e m p l a r i s c h e n 
Konf igu ra t i on d e s Lebens in d e r m o d e r n e n Z i v i l i s a t i o n . D a s a l t e m y t h i s c h e Bild 
d e s L a b y r i n t h s dient dem Autor in d i e s e m R o m a n d a z u , die m e t a p h o r i s c h e n 
D i m e n s i o n e n d e r r a u m ­ z e i t l i c h e n O r i e n t i e r u n g s s u c h e R e v e l s voll zu e n t f a l t e n . 
Noch b e v o r d e r h e r o s ­ n a r r a t e u r mit ihm d i rek t in Ges ta l t e i n e r bi ld l i chen 
D a r s t e l l u n g d e s T h e s e u s ­ M y t h o s k o n f r o n t i e r t w i r d , l iegt die F i g u r des Laby­
r i n t h s s e i n e r E r f a h r u n g d e r f r e m d e n Stadt z u g r u n d e . Schon d e r a l l e r e r s t e Weg 
R e v e l s d u r c h d a s n ä c h t l i c h e Bles ton f ü h r t in die I r r e . Auf d e r Suche nach Un­
t e r k u n f t k e h r t e r s ta t t an s e i n e n Ausgangspunk t , Hami l ton Sta t ion , an einen a n ­
d e r e n Bahnhof z u r ü c k ( E . T . 14) . Dami t i s t d a s G r u n d m u s t e r w e i t e r e r Wege v o r ­
g e z e i c h n e t , die s t e t s von n e u e m an unbekannten F a s s a d e n mit u n v e r s t ä n d l i c h e n 
A u f s c h r i f t e n , in S a c k g a s s e n und an e i s e r n e n G i t t e r n enden . " C ' e t a i t c o m m e s i 
j e n ' a v a n c a i s p a s ; . . . c o m m e s i j e m e ne r e t r o u v a i s p a s non s e u l e m e n t au 
m e m e e n d r o i t , m a i s e n c o r e au m e m e m o m e n t qui a l la i t d u r e r i n d e f i n i m e n t , 
dont r i e n n ' a n n o n c a i t l ' a b o l i t i o n " ( E . T . 4 7 ) . 
T a t s ä c h l i c h b e s c h r ä n k t s i c h R e v e l s Erkundung d e r Topograph ie d e r Stadt zu­
nächs t auf die Z e n t r e n d e s g e g e n w ä r t i g e n L e b e n s : die P a r k s , die V e r k e h r s k n o ­
t e n p u n k t e , die G e s c h ä f t s ­ und V e r g n ü g u n g s o r t e . Aus dem Blickwinkel d e s außen ­
s t e h e n d e n B e o b a c h t e r s r e g i s t r i e r t e r mit w a c h s e n d e r B e k l e m m u n g die W i d e r ­
s p r ü c h e und V e r s a g u n g e n e i n e s A l l t a g s , den die B e t r o f f e n e n s e l b s t v e r g e s s e n 
l e b e n . Nur die B i l d s a n k t u a r i e n d e r Kinos , in denen d e r E r z ä h l e r r e g e l ­
m ä ß i g K u l t u r f i l m e ü b e r ant ike Städte und Landscha f t en a n s i e h t , d u r c h b r e c h e n 
die O b e r f l ä c h e e i n e r r e a l i s t i s c h g e s e h e n e n A l l t a g s g e g e n w a r t . 
Mit dem E i n t r i t t in d a s k u l t u r e l l e Z e n t r u m B l e s t o n s , d a s M u s e u m und die 
a l t e K a t h e d r a l e , gewinnt die Suche d e s E r z ä h l e r s e ine neue T i e f e n d i m e n s i o n . 
Die B i l d e r d e r c h r i s t l i c h ­ a b e n d l ä n d i s c h e n V e r g a n g e n h e i t , denen e r s i c h dor t 
g e g e n ü b e r s i e h t , l a s s e n nun zu den S t i m m e n d e r Gegenwar t und d e r u n m i t t e l ­
b a r e n Vergangenhe i t d ie e i n e r f e r n e r e n G e s c h i c h t e t r e t e n . 
Wie in "La Modi f i ca t i on" s ind e s auch h i e r Kuns tgeb i lde , die den P r o z e ß 
d e r s y m b o l i s c h e n Subs t i tu t ion b e f ö r d e r n . Die beiden g r o ß e n k u l t u r e l l e n H i e ­
r o g l y p h e n B l e s t o n s , e ine D a r s t e l l u n g d e r G e s c h i c h t e d e s T h e s e u s auf 18 
Wandtepp ichen d e s M u s e u m s und das M ö r d e r f e n s t e r d e r a l ten K a t h e d r a ­
l e , d a s d ie Tötung Abel s d u r c h s e i n e n B r u d e r Kain und die F r ü h g e s c h i c h t e d e r 
Z i v i l i s a t i o n aus c h r i s t l i c h e r Sicht in B i l d e r n e r z ä h l t , öffnen Revel das Tor zu 
e i n e m In i t i a t ionsweg e i g e n e r A r t . 
Die b i ld l i chen D a r s t e l l u n g e n d e s T h e s e u s ­ M y t h o s ble iben im M u s e u m ohne 
e r l ä u t e r n d e n Text . Sie gle ichen h i s t o r i s c h e n E m b l e m e n , die d e r E r z ä h l e r a l l ­
m ä h l i c h mit deutenden U n t e r s c h r i f t e n v e r s i e h t , indem e r s i e auf s e i n e E r f a h ­
rung a l s S c h r i f t s t e l l e r b e z i e h t . Dabei t r e t e n Ident i tä t und D i f f e r e n z d e r F i g u r e n 
mit w a c h s e n d e r S c h ä r f e h e r v o r . 
Gle ich b e i m e r s t e n M u s e u m s b e s u c h w i r d Reve l von e i n e r D a r s t e l l u n g g e f e s ­
s e l t , auf d e r T h e s e u s , von A r i a d n e s F a d e n g e l e i t e t , im Labyr in th den Minotau­
r o s e r s c h l ä g t . Die B e s c h r e i b u n g des Vorganges enthäl t eine F ü l l e von D e t a i l s , 
d e r e n Bedeu tung d e r Text e r s t s p ä t e r aufdeckt C22]. 
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Das Bild d e s m y t h i s c h e n Helden , d e r k r a f t Liebe d a s R ä t s e l d e s L a b y r i n t h s 
lös t und den S c h r e c k e n d e s Todes b e z w i n g t , läßt ein B e d e u t u n g s m u s t e r ahnen , 
d a s R e v e l s e igene G e s c h i c h t e zug le i ch w i e d e r h o l t und ü b e r b i e t e t . Wie T h e s e u s 
sucht auch e r den r e t t e n d e n Weg im Labyr in th e i n e r W i r k l i c h k e i t , d e r e n P l a n 
im V e r g l e i c h mit den I r r g ä n g e n d e s k r e t i s c h e n P a l a s t e s f r e i l i c h unend l i ch vie l 
k o m p l i z i e r t e r i s t ( E . T . 187) . Auch e r f inde t ein j u n g e s M ä d c h e n , Ann B a i l e y , 
d a s ihm einen P l a n d e r Stadt v e r k a u f t und d a s e r zu l i eben b e g i n n t . Auch wenn 
d i e s e r P l a n e s ihm e r s t m a l s e r m ö g l i c h t , e ine V o r s t e l l u n g von d e r S t r u k t u r d e r 
Stadt zu gewinnen und i h r e O r g a n s y s t e m e in d e r Ü b e r l a g e r u n g v e r s c h i e d e n f a r ­
b i g e r E i n t r a g u n g e n zu s t u d i e r e n , so ble ib t e r doch n u r V o r l ä u f e r e i n e s a n d e r e n 
P l a n e s : d e s T e x t e s , den R e v e l / T h e s e u s s e l b s t zu s c h r e i b e n b e g i n n t . D a s Band 
s e i n e r S ä t z e w i r d zum A r i a d n e f a d e n , d e r den E r z ä h l e r auf d e r Suche n a c h dem 
Sinn d e r Welt und nach s e i n e r Ident i tä t d u r c h d a s Labyr in th d e r G e s c h i c h t e l e i ­
t e n s o l l , d a s die Stadt p r ä s e n t i e r t [ 2 3 ] . Dem m y t h i s c h e n Helden ge lang e s , die 
Welt von den Ungeheue rn zu b e f r e i e n , i ndem e r Liebe und r e t t e n d e Tat v e r b a n d . 
R e v e l , d e r die t e r r e u r l e t h e e n n e et h y p n o t i s a n t e d e r W i r k l i c h k e i t zu bannen 
s u c h t , i ndem e r s i e e n t z i f f e r t und benennt ( E . T . 3 8 4 ) , i s t im U n t e r s c h i e d dazu 
ein Weg d e r Beobach tung und d e r Ref l ex ion v o r g e z e i c h n e t , d e r ihn vom l e b e n s ­
vo l len Handeln e n t f e r n t . W ä h r e n d e r die m y t h i s c h e n B i l d e r d e r V e r g a n g e n h e i t 
auf i h r e Bedeu tung f ü r die Gegenwar t b e f r a g t , v e r l o b t s i c h A n n ­ A r i a d n e mit J a ­
m e s J e n k i n s , e inem B ü r g e r B l e s t o n s , d e r wie f a s t a l l e B e w o h n e r d e r Stadt a u s ­
s c h l i e ß l i c h d e r G egenwar t v e r s c h r i e b e n i s t . 
Die u n e i n g e s c h r ä n k t e Iden t i f ika t ion mit d e m m y t h i s c h e n Helden v e r b i e t e t s i c h 
j edoch f ü r Revel aufg rund e i n e r w i d e r s p r ü c h l i c h e n S e l b s t e r f a h r u n g . Sie v e r w e i s t 
ihn auf das Vorb i ld e i n e r a r c h e t y p i s c h e n F i g u r d e r c h r i s t l i c h e n Ü b e r l i e f e r u n g , 
d i e Ges ta l t K a i n s . Die G l a s f e n s t e r d e r a l t en K a t h e d r a l e ha l t en die P a r a l l e l e z w i ­
s c h e n dem ant iken und d e m c h r i s t l i c h e n Z i v i l i s a t i o n s s t i f t e r z w a r a u s d r ü c k l i c h 
f e s t . Kain tö te t s e i n e n B r u d e r Abel in ä h n l i c h e r Haltung wie T h e s e u s den Mino­
t a u r o s auf den Wandtepp ichen d e s M u s e u m s ( E . T . 9 9 ) . In i h r e r Symbol ik s ind 
s i e j edoch e inem d i a l e k t i s c h e n G e s c h i c h t s v e r s t ä n d n i s v e r p f l i c h t e t , d a s d e r A n t i ­
ke in d i e s e r F o r m f r e m d i s t . D e r S c h ö p f e r d e s c h r i s t l i c h e n B i l d e r z y k l u s s t e l l t 
Kain a l s den M ö r d e r s e i n e s B r u d e r s d a r und zug le i ch a l s d e n , d e r die E r d e u r ­
b a r m a c h t e . E r b a u t e i n e S t a d t , die in d e r D a r s t e l l u n g die Züge d e s z e i t ­
g e n ö s s i s c h e n Bles ton t r ä g t . Kain is t d e r V e r d a m m t e , d u r c h d a s gö t t l i che Mal 
u n v e r l e t z l i c h g e w o r d e n e und zug le i ch d e r g e f e i e r t e V a t e r a l l e r K ü n s t e . 
Die Dia lek t ik von Z e r s t ö r u n g und Aufbau , von Schuld und R e t t u n g , d i e s will d a s 
Bi ld o f f e n b a r andeu ten , kennze ichne t nicht n u r d a s W e s e n d e r K u n s t , s o n d e r n 
d a s d e r Wirk l i chke i t s e l b s t , die im W e r k d e s S c h r i f t s t e l l e r s zum B e w u ß t s e i n 
i h r e r i n n e r e n W i d e r s p r ü c h e f inden s o l l . E i n e s o l c h e Deutung legt auch d ie E t y ­
molog ie d e s N a m e n s ' B l e s t o n 1 n a h e . W i r d e r doch sowohl von b e l l i c i v i t a s 
a l s auch von b e l l s t o w n abge le i t e t ( E . T . 112) . 
D i e s e r d i a l e k t i s c h e n A u f f a s s u n g d e r Z i v i l i s a t i o n und d e r R o l l e d e s K ü n s t ­
l e r s s ind im R o m a n e ine R e i h e von Le i tmot iven z u g e o r d n e t , u n t e r denen d e r G e ­
g e n s a t z von Licht und Dunkel b e s o n d e r e Beach tung v e r d i e n t . Von Anfang an w i d ­
met d e r E r z ä h l e r , auf d e r E b e n e s c h e i n b a r r e a l i s t i s c h e r B e o b a c h t u n g , d e m 
W e t t e r s e i n e A u f m e r k s a m k e i t . E r l e ide t u n t e r d e r t r ü b e n A t m o s p h ä r e d e r Stad t , 
d ie u n t e r e i n e r D e c k e von R e g e n , Dunst und K o h l e s t a u b zu e r s t i c k e n d r o h t . Im 
G e g e n s a t z dazu s ind die a r c h a i s c h e n Landscha f t en und m y t h i s c h e n B i l d e r d e r An­
t i k e in s t r a h l e n d e s Licht g e t a u c h t . Bei d e r B e t r a c h t u n g e i n e s K u l t u r f i l m s ü b e r 
K r e t a i s t d e r E r z ä h l e r f a s z i n i e r t von d e m b lendenden Tag, d e r ü b e r d i e s e r U r ­
s p r u n g s l a n d s c h a f t d e s Labyr in th s l ieg t und d e r in s t ä r k s t e m G e g e n s a t z zum Dun­
kel d e s Z u s c h a u e r r a u m e s s t e h t , in d e m die M e n s c h e n , G e f a n g e n e d e r Stadt 
B l e s t o n , s t u m m n e b e n e i n a n d e r s i t z e n ( E . T . 155 f f . ) . 
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B u t o r bedient s i c h d e r konven t ione l l en L i c h t m e t a p h o r i k , um die Antike a l s 
Einhe i t d e s m a n i f e s t e n und e in s i ch t i gen W e l t - und L e b e n s s i n n e s ins Bild zu s e t ­
z e n . E r s e l b s t nennt an a n d e r e r Ste l l e , i m V o r w o r t zu R i c h e r s "Geograph i e 
s a c r e e du monde g r e c " , den g r i e c h i s c h e n H i m m e l u n t e r B e r u f u n g auf P l a t o 
dieu v i s i b l e [ 2 4 ] . F ü r den S c h r i f t s t e l l e r d e r M o d e r n e , in d e s s e n Bewußt se in 
die Bedeu tungskomponen t en d e r m y t h i s c h e n B i l d e r wie in e inem P r i s m a s i ch 
s a m m e l n , bleibt s o l c h e K l a r h e i t und Eindeu t igke i t u n e r r e i c h b a r . Denn dem 
N a c h k o m m e n K a i n s v e r d u n k e l t d e r Rauch vom F e u e r des e r s c h l a g e n e n B r u d e r s 
den H i m m e l und e r sch l i eß t mit B l e s t o n , dem a m b i v a l e n t e n Symbol d e r Z i v i l i ­
s a t i o n , e inen P a k t , n a c h d e m e r r e c h e r c h i e r t und s c h r e i b t , um Licht ins Dun­
kel d e r ge leb ten U n m i t t e l b a r k e i t zu b r i n g e n . Wie Kain i s t e r zug le ich e rwäh l t 
und geäch te t und wie d i e s e r muß e r z e r s t ö r e n , um neu zu g r ü n d e n : h i e r und 
da f l a m m e n in B l e s t o n B r ä n d e a u f , s p o r a d i s c h e s Licht im a l l g e m e i n h e r r s c h e n ­
den Z w i e l i c h t , d a s an den P u n k t e n a u f s c h e i n t , an denen R e v e l s W a h r h e i t s s u c h e 
e t w a s zu tage f ö r d e r t . W ä h r e n d d e r S c h r i f t s t e l l e r i h r e G e s c h i c h t e zu deuten s u c h t , 
v e r g e s s e n die a n d e r n ihn , j a v e r f o l g e n ihn mit Haß und M o r d a b s i c h t ( H a m i l t o n / 
B u r t o n ) . Denn s e i n e Suche läßt gle ich e inem Meneteke l die Spuren h e r v o r t r e t e n , 
d ie d e r B r u c h in d e r G e s c h i c h t e d e r Ziv i l i s a t i on h i n t e r l a s s e n h a t . D e r V e r s u c h 
des S c h r i f t s t e l l e r s , in d e r S p r a c h e d e s Imag ina t iven die W a h r h e i t des W i r k l i ­
chen zu en thü l l en , wie d a s Ges ich t e i n e r dem E r k a n n t w e r d e n s i c h w i d e r s e t z e n ­
den F r a u , i s t am E n d e j edoch zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t . Denn d ie B i l d e r d e r V e r ­
gangenhe i t , die d e r E r z ä h l e r / A u t o r im Ver lauf des R o m a n s a u f b l ä t t e r t und d e r 
Gegenwar t a n m i ß t , e r g e b e n ke ine e inhe i t l i che T e x t u r , aus w e l c h e r d e r L e s e r j e ­
nen F a d e n h e r a u s l ö s e n könn te , d e r ihn z u r E r k e n n t n i s d e s G a n z e n , d e r Welt wie 
d e s W e r k e s , f ü h r e n w ü r d e . 
U n s e r B e m ü h e n , d i e s e Textur zu r e k o n s t r u i e r e n , b e w a h r h e i t e t i h r e B r ü c h i g ­
k e i t . E s ble ib t v o r l ä u f i g P a r a p h r a s e und i s t dennoch vom d idak t i s ch denkenden 
Autor i n t e n d i e r t . Die E r k e n n t n i s , d ie e r h e r b e i f ü h r e n m ö c h t e , i s t b e s c h r ä n k t , 
da e r s i e auf e ine b e s t i m m t e k u l t u r ­ p h i l o s o p h i s c h e Ansicht f e s t l e g t , die d e r Le­
s e r , j e nach d e m , a k z e p t i e r e n o d e r ablehnen m a g . Die H a u p t e l e m e n t e d i e s e r An­
s i c h t , die Dia lek t ik von Gut und B ö s e im Z i v i l i s a t i o n s p r o z e ß und die Überzeugung 
von d e r t h e r a p e u t i s c h e n K r a f t d e r p o e t i s c h e n S p r a c h e , d u r c h d r i n g e n die schöne 
F l ä c h e d e r Fik t i on und s tü lpen s i e u m ins A l l e g o r i s c h e . 
An d i e s e r Ste l l e sol l B u t o r s Kul tu rph i lo soph ie i n d e s s e n nicht k r i t i s i e r t w e r ­
d e n . W i r wol len l ed ig l i ch z u s a m m e n f a s s e n , w a s in u n s e r e r p a r a p h r a s e n h a f t e n 
R e k o n s t r u k t i o n und d e t e k t i v i s c h e n Tex texp lo ra t ion hin und w i e d e r a n g e s p r o c h e n 
w u r d e . Buto r hat s e l b e r s e i n l i t e r a r i s c h ­ p h i l o s o p h i s c h e s P r o g r a m m mit m y t h o ­
l o g i s c h e n R e m i n i s z e n z e n g e s c h m ü c k t , und e s sche in t ihm e r n s t zu s e i n mit d e r 
s p r a c h ­ und s i n n e r n e u e r n d e n Funkt ion d e s L i t e r a r i s c h e n , die e r in a n d e r e r F o r m 
am Mythos e n t d e c k t e . W i r m e i n e n , daß s e i n e R o m a n e von d e r T r a u e r ü b e r den 
V e r l u s t d i e s e r Funkt ion geze i chne t s i n d , auch wenn e r s e l b e r s i e p r o g r a m m a ­
t i s c h ü b e r s p i e l t . Nicht zufä l l i g s e h e n die po ten t i e l l en S c h r i f t s t e l l e r f i g u r e n Del ­
mont und Reve l in den mytho log i schen G e s t a l t e n d e s T h e s e u s und Ödipus , des 
A e n e a s und Kain b e s t i m m t e Sei ten i h r e r E x i s t e n z v e r k ö r p e r t . H e r o i s c h e N a m e n , 
die f ü r den U r s p r u n g e i n s t e h e n , f ü r Handlungen , die ­ im V e r s t ä n d e e i n e r m y ­
t h i s c h e n R e a l i t ä t s b e w ä l t i g u n g ­ mit n e u e m Recht e ine neue Wel to rdnung s e t z t e n . 
D i e s e auf Macht b e r u h e n d e , an den a i t i o log i schen Komponen ten i h r e s Tuns ab­
z u l e s e n d e Neuordnung läßt s i ch in d e r M o d e r n e w e d e r mit mythopo ie t i s chen 
noch a l l e g o r i s i e r e n d e n Mit te ln a l l e in v o r s t e l l e n . B u t o r brauch t a b e r d i e s e T r a ­
d i t ion , um den A r c h e t y p d e s E i n f a c h e n und Einhe i t l i chen mit d e r Komplex i tä t 
d e r Gegenwar t zu k o n f r o n t i e r e n . E r lös t d a s P r o b l e m , indem e r die H e r o e n 
d o r t z e i g t , wo s i e heu te in k o n s e r v i e r t e r Ges ta l t ü b e r d a u e r n , in den B i l d a r s e ­
n a l e n d e r S a m m l u n g e n , d e r Bibl io theken und K i r c h e n , d e r M u s e e n und G a l e r i e n [ 2 5 ] . 
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A l l e r d i n g s v e r m e i d e t e r d a s A l l e g o r i s c h e n i c h t , j a , s e i n e m i t t l e r e n R o m a n e 
s ind in i h r e r M a k r o s t r u k t u r d u r c h und d u r c h a l l e g o r i s c h . Denn die Suche n a c h 
e i n e r Mit te d e r Welt - in "La M o d i f i c a t i o n " R o m , in " L ' e m p l o i du t e m p s " d a s 
S t a d t z e n t r u m - w i r d bedeu tungsvo l l e r s t d u r c h die T r a n s p o s i t i o n in d ie B i l d e r 
d e r H a d e s f a h r t und d e r Labyr in thwande rung [ 2 6 ] . Auch wenn die Mit t e v e r f e h l t 
w i r d , so ble ib t doch die A l l e g o r i e e i n e r , wenn auch n a c h innen i n s R e f l e x i o n s m e ­
d ium d e r B e d e u t u n g s s u c h e g e n o m m e n e n In i t ia t ion b e s t e h e n . 
Als I n i t i a t i o n s r o m a n e v e r b e r g e n die B ü c h e r B u t o r s i h r e n r e l i g i ö s e n E i n s c h l a g 
n i c h t . Denn d ie T r a u e r ü b e r den V e r l u s t e i n e r e i n f a c h e n , s i n n ­ v o l l e n Ordnung 
d e r Welt hat i h r e n Grund in d e r u n a u f h e b b a r e n Trennung z w i s c h e n P r o f a n e m und 
H e i l i g e m . Göt t e r und H a l b g ö t t e r bi lden die R e q u i s i t e n e i n e r vom Soz ia len auch i n ­
s t i tu t ione l l abgehobenen Welt d e r bloßen Anschauung , in d ie d ie Suchenden d e r R o ­
m a n e n a c h und n a c h e i n d r i n g e n . Die S c h r a n k e z w i s c h e n be iden S p h ä r e n e i n z u r e i ­
ß e n , gel ingt ihnen a l l e r d i n g s nicht m e h r , da d e r Mit t e lpunk t , in d e m b e i d e z u r 
I n d i f f e r e n z ge l angen , i ne f f ab i l e und u n a u f f i n d b a r b l e i b t . Gleichwohl z e i c h n e n die 
R o m a n e die Suche n a c h d i e s e m Mitte lpunkt nach und s i e enden mit d e r r e s i g n a t i ­
ven Hoffnung auf ein l i v r e f u t u r , in dem die Trennung aufgehoben i s t ­ in d e s W o r ­
t e s d o p p e l t e r B e d e u t u n g . Die R o m a n t e x t u r d e k o m p o n i e r t am E n d e s i c h s e l b s t , 
um d e r bloßen B o t s c h a f t i h r e s A u t o r s auch f o r m a l R a u m zu g e b e n , so daß d e r 
L e s e r s i c h d e r F r a g e e r i n n e r t , mit d e r B u t o r s e i n e n v o r l ä u f i g l e t z t e n R o m a n , 
" D e g r e s " ( i 9 6 0 ) , s c h l o ß : "qui p a r l e ? " 
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